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Els treballs d'instalad() foren costosos, per?) el resultat va ésser esplendit.
El Monument a l'Emigrant ja obri les portes de Sóller
- ESPORTS -
Aquesta nit s'aixeca
el teló a Ca'n Maiol
A quinze díes del començ de la Higa 87-88, els par-
tits pre-temporada es troben a un moment de máxi-
ma actualitat. Avui vespre, a partir de les nou i
mitja, partit inaugural del V Trofeu Vall de Sóller,
entre l'equip local, que d'aquesta manera es presen-
ta davant la seva afició, i el R. Victória. Demá, a la
mateixa hora, segón partit: Victória-Mallorca At. Lo
que en principi es preveu com a gran final, es jugará
diumenge que vé entre el filial mallorquinista i el
equip anfitrió. Per altre costat,  l'onze de Frontera va
vencer i va convencer dissabte passat al camp del
CIDE (1-2). El preparador colegial Biel Timoner va
assegurar que el Sóller será a la lliga un equip «molt
mal de sofrir» i que l'aficionat solleric «disfrutará de
veure futbol». Segons Timoner, assegura que el Só-
ller será un equip molt incómoda per qualsevol rival,
destecant el «pressing rotatiu» que asfixia al contra-
ri. Va destacar al porter Bernat, diguent que es trac-
ta d'un home «molt complet» a la seva demarcació.
Més de 300 participants a
la Cursa Ciutat de Sóller
Per denla, a partir de
les 10:30 H. está previs-
ta la sortida de la VIII
Cursa Popular «ciutat
de Sóller». El recorregut
és el típic de cada any,
amb sortida a la Plaga, c/
Sa Mar, l'Horta, Port, i
retorn per el mateix
camí, totalitzant 8'9 Qm.
Les categories petities,
Benjamís, Alevís i Infan-
tils, faran la Mini-
Cursa, Plaga, CJ sa Mar,
Plaga América, Gran
Via, C./ Rectoria, Plaga.
1.500 mts, i la sortida es
fara cinc minuts més
tard.
Hi haurà molts de pre-
mis, 3 trofeus per cate-
goria, 3 a la classificació
general de la Cursa
gran, 150 medallas a la
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	 SÁBADO, 15 DE AGOSTO DE 1.987
Demà comença la gran
festa cultural de la
VIII Mostra Folklórica
No hi ha dubte, que ot el tragí que viu la nostra
Placa de la Constitució, és significatiu d'un acontei-
xement qué com cada any arriba puntual dins la se-
gona quinzena del mes d'agost, parlan] de la MOS-
TRA INTERNACIONAL FOLKLORICA, que
amb aquesta arriba a la seva VIII edició.
Així, amb aques ambent
de festa que se respira,
entre ahir i avui van arri-
bant els grups que partici-
pen a la MOSTRA, per així
estar a punt per la ceremo-
nia d'Obertura que es farà
demà diumenge, día 16, a la
Plaça de la Constitució,
les "I 8 hores.
Com també es costum, el
grup anfitrió, i promotor de
la MOSTRA, Aires Solle-
rics, oferira avui dissabte
una bailada de benvinguda
al Centre Parroquial Victo-
ria a les 21 hores, que se-
guirá amb l'intercamvi de
músiques i halls de Mallor-
ca, fent una explicació del
que és el hall de bot, i del
que significa fa nostra
tura popular, perque d'a-
questa manera els grups
puguin començar a coneixer
els nostres balls, les nostres
cançons i músiques, com a
començament d'una setma-




de vestits típics i d'altres
objectes del folklore inter-
nacional a Can Cremat,
juntament amb tots els ca-
parrots de dimonis i Sant
Antoni fets per en Lluis
Gomez.
Pág. 12)
Així estará la Placa els propers díes. Es la gran -festa de Sóller i la gran festa de Mallor-
ca: Uns dels esdeveniments que més prestigi donen a la Vall.
El Monument a l'Emigrant ja está insta-
lat. Molt de treball ha costat aquesta ini-
dativa que culmina amb una obra que dona
un gran personalitat i dignitat a la ciutat
de Sóller, al recordar a tots aquells que s'en
anaren per raons econòmiques pero que
_
mai s'oblidaren de la seva estimada Vall.
Es possible que Sa Majestat El Rei Joan
Carles vengui a Sóller per inaugurar el mo-
nument, obra de l'artista uruguaià Enrique




















































OPINIO SABADO, 15 DE AGOSTO DE 1.987
La diada de la Patrona
Aprovada, en refrenda-
ment, la nova Constitució
democrática de l'Estat es-
panyol (6 de desembre de
1.978) i promulgada, áque-
sa, per. S.M. El Rei Joan
Carles I davan les Corts
Generals; entram, de ple, a
l'actual periode democràtic
constitucional, consolidat
amb la celebració de les
eleccions municipals de fe-
brer-marc 1.979 que són les
primeres de caracter lliure i
democràtic, que's celebren
després de les de l'any




espanyol es defineix com
una Monarquia Parlamen-
taria, aconfessional en ma-
tèria religiosa, respectuos
de les creénces i tradicions
de la majoria dels ciuta-
dans; que reconeix les 111-
bertats individuals de pen-
sament, paraula, reunió i
manifestació aixi com l'auo-
nomia de les nacionalitats
históriques i regions que in-
tegren la unitat de la Pàtria
Espanyola.
Ens trobam a la recta
final d'aquest capitol i de
l'«Anecdotari» propiament
dit; el qual, malgrat les
seves nombroses fallades
tecniques, haurà estat de
l'agrat deis nostros lectors.
Les festes patronals de
1.979, 1.980, 1.981, 1.982;
1.983, 1.984 i 1.985 són les
dan-eres del capital i de
F«Anecdotari». Després pu-





la baixada del bou el demati
i una velada folklòrica, el
vespre, a Plaga. Ahir, dis-
sabte, hi hagué una revetla
amenitzada pels conjunts
«Los Beta» i «Europa» que
causaren una inmiorable
impressió. Avui, diumenge,
dia de la Patrona, el nou
consistori que presideix el
batle Alexandre Vidal Vi-
cens no ha assistit, en cor-
_ poració, a la Solemne Missa
Major en la que ha predicat
l'homilia Mossen Llorenç
Lladó, jove sacerdot de la
Parroquia de Sant Barto-
meu de Sóller. A l'ofertori
hi ha hagut una vistosa
ofrena floral i com és tradi-
cional, al moment de la
Consagració, la 
-banda de
musica (de Montuiri) for-
mada davant el portal de
l'església ha tocat les notes
de la Marxa Reial. Després
de l'ofici religios, a les
Cases de la Vila hi-ha hagut
l'acostumada refrescada. El
vespre, a Plaga, la nova
agrupació local de teatre
«Brot d'Olivera» que amb el
patrocini de la Parroquia
Dissabte 15 d'agost de 1.947
En aquest número es publiquen els programes de
les Festes de Sant Bartomeu i de la III Setmana Pa-
rroquial.
A l'Església Parroquial de Sant Bartomeu ha cele-
brat solemne missa nova el nou sacerdot i jesuita so-
llene Pare Antoni Josep Colom Joy.
VIATJES SOLLER
IBIZA EN EL JET-FOIL
SALIDAS CADA DIA A LAS 9 Y 16 HORAS
REGRESO CADA DIA A LAS 12 Y 19 HORAS
RESIDENTES BALEARES IDA Y VUELTA 5.310
NO RESIDENTES	 5.900
SOLO IDA— RESIDENTES	 3.060,
















Reservas Tel: 63 19 22 
•(Abierto los viernes, sábados
• y domingos, noche) JOSE MUNAR
EXPONE
DEL 19 AL 26 DE AGOSTO
MIERCOLES INAUGURACION A LAS 20 Hr.
En el Salón de la (Antigua Biblioteca) Plaza Constitució
SOLLER
VISrTA: Mañanas de 11 a 13.30. Tardes: de 18.30 a 21.30 Hrs.
PAN ADERIA y PASTELERIA
FR
•REGALA A SUS CLIENTES PAPELETAS
PARA SORTEAR UN EQUIPO MUSICAL






Per Catalina Lliteras' Colom   
SABADO, 15 DE AGOSTO DE 1.987 OPINIO
La página gloriosa dels emigrants
per Miguel Ferrá i Martorell
No hi ha dubte de que
la noticia m9 propera és
la solemne inauguració
del Monument a l'Emi-
grant Solleric, una fita
conmemorativa que
asenyala un dels capí-
tols més importants de
la nostra història, no ex-
clusiva de Sóller, peró
que a Sóller, la que es
convertí de petit poble
agrícola en ciutat indus-
rial, una de les capda-
vanteres de Mallorca,
gracies al capital que els
seus fills emigrants du-
gueren d'arreu el món,
l'emigració fou més mas-
siva que a altres bndes,
amb una certa diferèn-
cia de procediments. De
totes maneres, la histo-
ria dels moviments emi-
gratoris a la nostra illa i
a la resta de les Balears
és força interessant i
mereix una seriosa in-
vestigació amb tesis,
monografies i altres do-
cuments de divulgació.
— ¿I quina fou la pri-
mera emigració de ma-
llorquins?
— La que tingué lloc a
finals del segle XV, quan
nombroses families de
«xuetes» pogueren sortir
de Villa per anar a la vila
aleshores sota domina-
ció islámica d'Oran, a les
terres d'Alger, on encara
avui hi ha descendents
d'aquella gent.
— ¿I després?
— La que es donà poc
abans de la fam de l'any
13, quan «el bla, segons
dita popular, romangué
espantat». Ens referim
al 1610-13, quan també
nombroses families ma-
llorquines de Ciutat i de
la ruralia, a proposta del
virrei de Mallorca, es
translladaren definiti-
vament al Regne de Va-
lencia, suposo que a la
Vall de Gallinera, per tal
de conrear els camps d'a-
quella zona.
—
Aixó fou ja en el
segle XVII... , ¿I en el
XVIII?
— El segle XVIII tocà
el torn als menorquins,
que emigraren en bon
nombre a la Florida,
aleshores colònia britá-
nica, portant entre d'ells
a algunes families gre-
gues-maoneses, causa
per la qual a més de po-
blar Sant Agustí, funda-
ren la vila de Nova Es-
mirna. També en aquest
temps, durant el reialme




nitzador de Fra Juníper
Serra, se'n anaren a fer
missions a Califórnia.
Per això, quan encara
avui, algú porta molt
(.d'equipatge, Ii diuen:
Sembla que vagis a Cali-
fórnia!
7- El segle XIX ha
d'esser més decisiu...
— Efectivament. La
década dels anys 80 va
marcada per una gran
emigració. Els sollerics,
en un major percentat-
ge, van a França, junta-
ment amb bunyolins,
andritxols i sarraconers.
Cuba, alló d'anar a fer
l'Havana, és també una
porta oberta que molts
aprofiten: Un petit grup
de sollerics, molt més
d'andritxols i calvianers
i altres famílies del Pla
de Mallorca.
—¿I Alger?
— També fou en sa
major part a la década
dels 80. Foren nombro-
sos els palmesanos i
civadellencs que parti-
ren cap allá i fundaren
la vila anomenada «Fort
de l'Eau», on el bon amic
Mascaró Passarius hi ha
trobat arquitectura ma-
llorquina i cementiris
dels nostres paisans. So-
llerics hi hagué també a
Argelia però que com a
França feien de boti-




— ¿1 Puerto Rico?
— Fou ten-a principal-
ment de sollerics. Moltes
famílies d'avui en des-
cendeixen. Terratinents
i comerciants.
— I Bones Aires...
— La capital d'Argen-
tina com Mèxic, capital i
altres viles, acollí a so-
llerics en bona quantitat
però també a altres ma-
llorquins de Calvià, An-
dratx, Sa Pobla i altres
llocs de la ruralia.
— ¿I les Eles Filipi-
nes?
— Les Eles Filipines i




d'Artà i alguns altres
casos aïllats.
— Botiguers sollerics
hi hagué també a Bélgi-
ca, Suissa i Alemanya...
Es a dir, tot un atlas, un
mapa inmens que és la
memòria d'un esforç
col.lectiu. Fins i tot s'ha




per En JOAN ESTADES DE MONTAIRE
Recordant al metge Mora Esteva
i aquélla reunió clandestina del 74
Va néixer a Sóller
 el 15
de juny de 1829. Era fill de
Josep Mir de Ses Planes
Antònia Mir i Arbona. Des-
prés d'esser ordenat preve-
re se li va encomanar la vi-
caria de S'Esglaieta i des-
prés la d'Establiments. Va
cursar els estudis de magis-
ten i des de 1860 a 1887 va
- tenir al seu càrrec l'escola
d'Establiments. Durant la
--inundació de 1885 se va
ocupar d'Organitzar l'ajuda
a les famílies que estaven
en perill a L'Horta. Des de
1887 va viure a la seva ciu-
' tat natal, ja que la seva sor-
dera el va obligar a deixar
les seves activitats pedagti-
giques. L'any 1892 va fun-
dar la societat «El gas» de la
qual va esser el seu primer
president. L'any 1899 va
llançar la idea dse fundar
una entitat local de crèdit
per a facilitar les opera-
-- cions d canvi i gir als selle-
rics residents fora de la
seva
 pàtria i pel foment de
les indústries locals. Ho va
assessorar personalment i
d'aquí va sorgir el «Banco
de Sóller». Va esser procla-
mat fill il.lustre de Sóller el
26 de mal-1 de 1904. Els da-
, rrers anys de la seva vida
va perdre el sentit de la
vista, dedicant totes les
hores a l'oració. Va morir a
Sóller el 25 de setembre de
1912. Tenia 83 anys.
Col.labora amb frequén-
cua a les publicacions de l'è-
poca: L'Ignoráncia, El Ma-
gisterio Balear, El Ancora,
- Es Pagés Mallorquí, El Por-
venir Balear, El Almana-
que Balear, El Bolletí de la
Societat
	Arqueològica
• Lul.liana, la Revista Ba-
lear.
Alguns articles els firma
amb un
 pseudònim (Mestre
Pep, El sen Pinoy, L'Honor
Ho,seph de Calandria).
Com a cloenda, tranms-
criurem el comentan de
Mossèn Antoni
 M. Alcover:
(...) Tot això va escriure i
publicá Mn. Rullan, resul-




 de geologia, de
 prehis-
tòria i d'agricultura del més
notables que hi ha hagut a
Mallorca i a moltes de ban-
des de fora Mallorca. Come
• historiador no n'hi ha
hagut cap mai que l'haja
igualat, més que ün, que és
el caporal de tots,
tal D. Josep Quadrado; els
• altres no li arribaren ni de
mides a Mn. Rullan, en ma-
teria d'escriure d'Història.
Com escriptor agrícola no
en coneixem cap que haja
escrit tant sense copiar mai
ni va escriure més que el
fruit i resultat de la seva
pròpia experiència.
Aixi fonc tota la produc-
ció, tot l'esplet que dóna a
la ciencia i a les Lletres Mn
Rullan; totes aqueixes
obres que- deixa escrites i
publicades demostren fins a
ñla darrera evidencia que
era un escriptor de rassa;
come tal va mereixer el bé
de l'Esglesia Catòlica i de la
Patria, i va esser resplen!
dent llumenar de la Religió,
de la Ciencia i de les Lletres
i gloria puríssima de Sóller,
de Mallorca i d'Espanya. Al
cel lo vegem. Amén.
No pretenim cap diploma
ni cap 'medalla; però creim
oportú recordar, a n'a-
quests atlots i no tan atlots
que han descobert la demo-
cracia fa dos dies., aquella
época en que estava prohi-
bit nomenar i menys defen-
sar aquesta paraula i un
aplec, ben comptat, de ciu-
tadans d'aquesta vall ens
arriscavem a fer-ho i a en-
frontar-nos amb les rnalé-
diccions i enrábiades de les
autoritats d'aleshores. La
mort- repentina, áquesta
setmana, del metge trau-
- matbleg Martí Mora i Este-
va, em ve l'anella al dit per
fer-ho.
Corrien els darrers mesos
de 1.974, i modèstia apart
jo era el principal contacte
solleric amb, les forces polí-
tiques d'oposició al règim
del General Franco. Milita-
va, aleshores, en les files
del carlisme i record haver
assistit a unes reunions del
Cercle Vázquez de Mella,
amb gent d'altres ideológies
peu a parlar de «Juntes de-
mocràtiques» i de «platafor-
mes». Em vaig fer amic de
Francesca Bosch, filla d'un
antic oficial de màquines de
l'Estació Naval del Port de
Sóller, que era la máxima
responsable de
Partit Comunista d'Espan-
ya a Mallorca. Per cert que
em costa el que un inspec-
tor de policia manifeátá, a
un conegut mestre d'obres
solleric, fill d'un correligio-
nan carlí, que jo era un pe-
rillós agent marxiste. Grà-
cies a Déu, aquell home, i
bon amic, el podé convencer
de que anava errat. De fet
no se m'autoritzá obrir una
«Agència
 Privada de Inves-
tigació» que pensava insta-
lar, amb l'assesorament ju-
ridic, de dos missers amics
meus, un d'ells regidor,
avui, a l'Ajuntament de
Ciutat; perquè, segons les
dades de la Policia, hi havia
«circunstancias adversas a
la conducta del interesado».
Un dia, sóc convidat, per
l'amic i col.lega d'aquest
setmanari, Jaume Ensen-
yat, a assistir a una reunió
amb altres personalitats.
Aquesta tingué lloc, un diu-
menge vespre, a nel menja-
dor del Restaurant Alta-
mar. Record haver-me sor-
prés amb la presència de
'Miquel Soler, aleshores ti-
nent batle de l'Ajuntament;
amb qui vaig iniciar una
exceldenta relació de çbona
amistat. Relació que s'ha-
via de fer extensiva, per
part del Senyor Soler, amb
la resta de Redactors d'a-
quést setmanari, quan
ocupà la batlia durant els
•anys de 'la transició políti-
ca. Un altre solleric que re-
cotrd allá present, és el fo-
tograf de les cròniques es-
portives d'aquest setmana-
ri, Joan Deyá «Det»; però la
presència, d'aquest, no em
va sorprendre tant puix que
tenia alguna idea de les
seves simpatíes lliberals -
per haver coincidits, ple-
gais, a la Rectoria de For-
nalutx, quan era econom
Mossen Cristofol 'Frias, allá
pels anys seixanta.
De Ciutat, venguéren en
Miguel - Miravet Hombra-
dos, fiscal del Jutjat de Pe-
rillositat Social, jurista an-
tifranquista que, per les
seves idees, havia tengut
un fort énfrontament amb
un jutge nomenat Martinez
Valbuena. I si no vaig errat,
cree que també vengué na
Francesca Bosch. El tema
de les desaveniéncies del
Jutge Martinez Valbuena
amb el fiscal Miravet, que
anava corrent de boca en
boca entres trots els oposi-
tors a la dictadura, m'havia
inspirat un article que el
nostre setmanari em publi-
cà sota la forma de rondalla
o conte.
Jaume Ensenyat, d'acord
amb la seva manera de
saber fer fes coses, ens con- -
vidar a sopar. La reunió la










A LES 21,30 H.
ESGLÉSIA PARROQUIAL
DE SOLLER
AMB EL SUPORT DEL MAGNIFIC
AJUNTAMENT DE SOLLER
NOTA: Les mateixes Corals, amb el Conjunt musical
«Estel D'OR»,Cantarán la Missa «Prop de Déu» (Co-
munitat Maristas «Kairoi»), a l'EUCARISTIA del mateix
dia A LES 8 DEL VESPRE, que s'aplicarà en record i




Con motio de las próximas VIII MOSTRA IN-
TERNACIONAL FOLKLORIC A y la fiesta mayor
de SAN BARTOLOME, las cuales tendrán lugar
desde el día 15 al día 24 de este mes de agosto, el
tránsito rodado estará cerrado los días y horas si-
guientes:
Día 16, a partir de las 9'0011.
Día 17, a partir de las 10'00h.
Día 18, a partir de las 17'00h.
Día 19, a partir de las 17'00h.
Día 21, a partir de las 17'00h.
Día 22, a partir de las 15'00h.
Día 23, a partir de las 9'00h.
Día 24, el tránsito rodado estará cerrado todo el
día.
Las calles y plazas cerradas a la circulación y
aparcamiento son las siguientes:
Bauzá, Plaza Constitución, Cristóbal Colom
(una parte), El Born, Plaza España, Buen Año,
Juan Bautista Enseñat y la calle de La Luna estará
abierta en el sentido contrario desde la calle de
Santa Teresa hasa la calle de la Victoria; NOTA:
esto solo tendrá efecto cuando la Plaza este cerra-
da.
ENTRADA.- Para dirigirse hacia las zonas de
Fornalutx, Biniaraix y Puente de Can Vives, se en-
trara por la parte de La Huerta (Camino de La Fi-
guera, Murterar, Fontanellas, Alquería del Conde,
Camino del Torrentó de Can Creveta, etc. ).
SALIDA.- La dirección hacia Palma desde la
zona de Biniaraix y la Alquería del Conde, ec, se
efectuará por la calle de San Jaime hasta la calle de
Isabel II. Los que vengan de la parte de Fornalutx,
El Murterar, y Las Marjades, podrán salir hacia
Palma por Les Argiles (Puig d'en Canals), hacia la
carretera comarcal 710.
Para evitar EMBOTELLAMIENTOS, DENUN-
CIAS y EL USO DE LA GRUA, rogamos a los con-
ductores que APARQUEN SUS VEHICULOS SIN
OBSTRUIR LA CIRCULACION ni las entradas a -
los inmuebles, y que circulen de acuerdo con las in-
dicaciones y con mucha PRECAUCION para evi-
tar posibles ACCIDENTES.
Esperarnos del público en general la máxima co-
laboración para el bien de nuestra ciudad.
Sóller, a 14 de agosto de 1.987
EL ALCALDE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
Policia Municipal
Amb motiu de les pròximes VIII MOSTRA IN-
TERNACIONAL FOLKLORICA i festa major de
SANT BARTOMEU, les quals tendran lloc del dia
15 al dia 24 d'aquest mes d'agost, el transa rodat
será tancat els dies i hores següents:
Dia 16, a partir de les 9'00h.
Dia 17, a partir de les 10'00h.
Dia 18, a partir de les 17'00h.
Dia 19, a partir de les 17'00h.
Dia 21, a partir de-les 17'00h.
Dia 22, a partir de les 15'00h.
Dia 23, a partir de les 9'00h.
Dia 24, el trànsit rodat será tanCat tot el dia.
- Els carrers i places tancats a la circulació i apar-
cament són els següents:
Baulá, Constitució, Cristòfol Colom (una part),
El Born, Espanya; Bon Any, Joan Baptista Ensen-
yat i el carrer de La Lluna estiria obert en el sentit
contrari desde el carrer de Santa Teresa fins al ca-
rrer de la,Victória; NOTA: aixó domés tindrà efec-
te quan la piala estigui tancada.
ENTRADA.- Per dirigir-vos cap a les zones de
Fornalutx, Biniaraix i Pont de Can Vives, haureu
d'entrar , per la banda de l'Horta (Camí de la Fi-
guera, Murterar, Fontanelles, Alqueria del Comte,
Çamí del Torrentó de Can Creveta, etc).
SORTIDA.- La direcció cap a Palma des de la
zona de Biniaraix i Alqueria del Comte, etc., será
pel carrer de Sant Jaume fins al d'Isabel II. Els que
venguen de la banda de Fornalutx, El Murterar, i
les Marjades, podreu sortir cap a Palma per Les
Argiles (Puig d'en Canals), cap à la carretera co- -
marca! 710.
Per tal d'evitar EMBOSSOS, DENUNCIES i
l'US DE LA GRUA, pregam als conductors que
APARQUEU ELS VOSTRES VEHICLES SENSE
OBSTRUIR LA CIRCULACIO ni les entrades als
immobles,1 també que circuleu d'acord amb les in-
dicacions i amb molta de PRECAUCIO per. tal d'e-
vitar ACCIDENTS.
Esperam del públic en general la máxima
col.laboració pel bé de la nostra ciutat.
Sóller, 14 d'agost de 1.987
EL BATLE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom
LOCAL	 SABADO, 15 DE AGOSTO DE 1.987
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Rogad a Dios en caridad por el alma de
Magdalena Bu,squets Rullán
(Vda. de Jaime Colom)
Que falleció en Sóller, el día 4 de agosto de 1987
A LA EDAD DE 78 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D. '
Sus apenados: Hijo, José; hija política, Margarita Vaquer; nietos, Jaime,
Marilena y Cristina; nieto político, José-M Vicens; ahijados; hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oracio-
nes el alma de la finada, por lo cual les quedaran muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/ Romaguera, 151	
Rogad a Dios en caridad por el alma de
D. Damián Bestard Bennassar
En su segundo aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller el dia 25 de agosto de 1985
A LA EDAD DE 85 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Margarita Ramis Arbona; hijos, Bernardo, Benito,
Damian, José Maria y Catalina Bestard Ramis; hijos políticos, Juana Luis
Canals, Maria Cirer Llabres, Teresa Robert Alonso, Maria C. Seguí Capó, Fa-
, bian Acosta Blaya y Bartolomé Trias Mayol; nietos; biznietos; hermano, Mi-
guel Bestard; ahijado, Bernardo Bestard Morell; hermanos políticos, Paula
Morell, Antonia Rullán, José, Juan y Catalina Ramis, Margarita Vanrell,
Francisca Alomar y Jaime Ripoll; sobrinos; primos y damas familiares (pre-
sentes y ausentes) participant a sus amistades tan sensible perdida y les su-
plic,an lo tengan presente en sus oraciones por lo cual les quedaran muy agra-
decidos.
E.P.D.
Sus apenados; hijos, Jaime, Maria, Ana, y Antonia Llaneras; hijos
políticos; nietos; biznietos; ahijados; sobrinos; primos y demás fa-
milia, al recordar a sus amistades tan dolorosa perdida les comuni-
can que la misa que se dirá mañana dia 16 de agosto en la Parroquia
de San Ramón de Periafort del Puerto de Sóller a las 7 de la tarde
será en sufragio del alma de la finada. Se agradecera su asistencia o
que de otro modo la tengan presente en sus oraciones, por lo cual les
quedaran muy agradecidos.
ta Antonia Ma Ezquerdo i Bernat
Rogad a Dios en caridad por el alma de
En su quinto aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller el 18 de agosto de 1982
A LA EDAD DE 93 ANOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Les corals de Llubí,
Sanéelles i Biniaraix
actúen a Sant Bartomeu
Diumenge dia 23; a las
9.30 del vespre, les Corals
de Llubí, Sencelles i Binia-
raix, baix de la batuta del
seu Director Pere Mayol
Amengual, ens oferirán un -
Concert a la Parròquia de
Sant Bartomeu.
Será sens dubte un acon-
teixement singular,. donat
que totes les veus juntes su-
marán un centenar. amb la
'bona acústica del nos'tre
primer temple, será impre-
sionant pels aficionats
poder escoltar Obres d'En
Rimsky Korssakov, Do-
wland, ,Massot, Weber,
Verdi.... per una Masa im-
portant de cantaires.
La Coral de Biniaraix,
com a «anfitriona», convida
a tots els aficionats en
aquest aconteixement mu-







Demà diumenge, a les 22
hores, Nova Terra presenta
a Biniaraix la seva versió
teatral de «Engalipada de'
.un pis pilot», divertida
obra, molt apropiada per
aquest calurós agost. Es el
cuart anys que Nova Terra
treballa a les festes de Bi-
niaraix, convidat per la co-
missió de festes. Sempre ha
tengut un forat dins el seu
calendari per anar a Binia-
raix, i més enguany, ja que




en 1942 en la capital del
Uruguay, en Montevi-
deo. Ahí realizó la activi-
dad normal de cualquier
chico de su edad, su in-
quietud por el arte nace
con él y se desarrolla ob-
servando el trabajo de
los demás.
En 1962 empieza a ob-
tener un importante re-
conocimiento como joven
artista. El Gran Premio
de la famosa Bienal de
Artistas Jóvenes Lati-
noamericanos que tuvo
lugar en Uruguay le fue
concedido al novel Enri-
que Broglia. En 1965
viene por vez primera a
Europa visitando diver-
sos paísees durante todo
ese año.
En 1968 el Gobierno
de Francia le otorga una
beca que le permite ta-
bajar en Paris. Tras su
traslado, realiza una
serie de esculturas mo-




Osaka en Japón; relie-
ves para el Teatro Na-
cional de Bruselas y los
jardines y entrada y del
Edificio Monarca en
Punta del Este, en su
natal Uruguay.
Entre 1980 a 1983
realiza una escultura
monumental para
Numea en Nueva Cale-
donia y otra en Nantes
Francia.
En 1984 se traslada a
Mallorc, en donde se ha
instalado definitiamen-
te. Ese año proyeca y
realiza una escultura
para el Parc de la Mar.
Al año siguiente inaugu-
ra una escultura monu-
mental en Son Oliva.
En 1986 realizó la mo-
numental	 escultura
«diálogos	 circulares»
para el centro comercial
de Getafe en Madrid.
A principios de 1987
se inauguró la fuente
que proyectara para
Alaró y el próximo dí 24
será desvelada su escul-
tura «Homenaje a los e-
migrantes» en Sóller.
La columna partida, símbolo de la división de los senti-
mientos por la lejanía.
Testigo de una realidad
SABADO, 15 DE AGOSTO DE 1.987
	 LOCAL
Fue instalado esta semana
El Monumento al Emigrante ya
abre las puertas de la ciu dad
Broglia estuvo presente durante la instalación del
monumento. Hombre alejado de su tierra natal,
comp refute perfectamente el sentimiento de los
emigrantes. Los trabajos de instalación fueron muy
costosos.
M. Bauzá.
Después de aplazar en
varias ocasiones su instala-
ción, la ciudad de Sóller
cuenta, desde ayer, con una
nueva escultura ubicada en
la entrada de dicha locali-
dad. La obra «Homenaje al
emigrante» del artista uru-
guayo Enrique Broglia será
inaugurada el día 24 de
gosto, festividad de San
Bartolomb, patrón de la
villa y con toda probabildad
asistirá al acto inaugural
Su Majestad El Rey Don
Juan Carlos, Sóller es una,
ciudad importante por su
tradición emigrante. Por
este motivo, el Ayunta-
miento ha creído conve-
niente rendir un homenaje
a todas las personas que un
día abandonaron su ciudad
natal para iniciar una
nueva vida en otras tierras
lejanas. Y Broglia, con su
propio lenguaje, ha querido •
participar de esta idea y
contribuir con su obra a
este homenaje tan signifi-
cativo y emotivo para esta
localidad mallorquina.
Sobre una base de piedra,
elemento presente en toda
la arquitectura mallorqui-
na y elegido precisamente
por Broglia por su relación
con Mallorca y especial-
mente con Sóller, se levan-
emigración como una rup-
tura «La obra es una colum-
na partida porque pienso
que la persona que abando-
na su tierra también se di-
vide. Una parte queda en
sus raíces, porque el emi-
grante nunca pierde estas
raíces, y la otra pare em-
prende una aventura hacia
nuevas tierras. Esta es la
razón que me ha llevado a
Per Josep Baueá i Pisa
Desde el pasado jueves,
la ciudad de Sóller cuenta
con la escultura del artista
internacional nacido en
Montevideo y afincado en
Mallorca, Enrique Broglia.
La obra escultórica está ya
colocada en un punto clave
y familiar para todos los
«sollerics» y no «sollerics», a
la entrada del pueblo. Su
ubicación —cruce centro
ciudad-carretera puerto --
acoge y a la vez despide;
todo un símbolo hecho rea-
lidad en ese monumento,
homenaje al emigrante.
La suelta acción del ex-
presionismo-abstracto de
Enrique Broglia en esa
obra, tiene la contrapartida
en el artista, por el dominio
razonado que articula su
composición. Su universali-
dad, su disciplina nacen de
un trabajo responsable,
fruto de un esfuerzo como
corresponde a su talante
personal. Su universalidad
compagina con la de los ar-
concebir mi obra corno una
columna dividida en dos
partes».
Sin embargo, Broglia no
quiere dar excesivas expli-
caciones acerca del signifi-
cado de su obra, porque con-
sidera que la escultura es
lenguaje y por eso debe ha-
blar por sí misma. «No me
gusta extenderme demasia-
do sobre el mensaje que
tistas, Juli Ramis y Lluis
Castaldo, artistas de con-
tundente entidad propia.




te— habla por si mismo y
sirve de refuerzo para dar
continuidad al diálogo que
de alguna u otra forma se
entabla con nuestra sensi-
bilidad y a la vez con nues-
tros recuerdos. La sencillez
quiero transmitir con mis
obras. Eso lo descubrirá la
gente porque toda escultu-
aunque no sea figurati-
va como en ese caso, contie-
ne siempre un mensaje.
Broglia, habitual colabo-
rador de BALEARES en
sus páginas del domingo, a
lo largo de su trayectoria y
evolución artística ha tra-
bajado con hormigón, bron-
y densidad del soporte cons-
tituye un ensamblaje y una
intervención compositiva
en pos del conjunto escultó-
rico. La abertura virtual de
la columna son una referen-
cia — nos decía el artista—
a nostálgicas referencias
que antaño tuvieron un re-
cuerdo determinado.
«Dependiendo exclusiva-
mente de si mismo, Broglia
ha sabido encontrar a tia -
vés de sus diferentes eta-
ce, mármol y piedra. En ese
caso, «Homenaje al emi-
grante» está trabajada con
acero cortón en la parte ex-
terior de la escultura; se
trata de un material nuevo
que tiene la particularidad
de oxidarse y la oxidación,
en ese caso, protege la obra
de la corrupción. La parte
interior es de bronce pulido
y grietas patinadas.
pas, un hilo conductor de
toda su obra: su apertura
del espacio, su desafío a la
gravedad», escribe José Ay-
llon a raiz de su exposición
llevada a cabo en el Institu-
to de Cooperación Iberoa-
mericana de Madrid.
El encuentro del pueblo
de Sóller con esa obra de
Enrique Broglia alcanzará
en breve tiempo una fami-
liaridad común. La frialdad
positivista, aparente y lógi-
ca con que quizá haya podi-
do ser recibida por algunos,
cae dentro de esa dinámica
dialéctica propia para refor-
zar posteriormente los de-
terminados valores y posi-
ciones de la obra de E. Bro-
glia hoy en un monumento
«solleric».
Enrique Broglia, persona
con agudo talento, artista
de verdad que como hicie-
ron los neolíticos ha sabido
dar a su obra — Monumen-
to a los Emigrantes — la
fuerza mágica para su afin-
camiento, participe y testi-
go de una realidad.
ta una columna partida por
la mitad, situada en dos ni-
veles y con una altura de
3.5 metros. El motivo de
esta separación obedece a
la creatividad y lenguaje
del artista uruguayo, quien
se planteó el tema de la
PROGRAMA
Ajuntament
LOCAL	 SABADO, 15 DE AGOSTO DE 1.987
FESTES DE SANT BARTOMEUDía 15, sábado18'30h. Baile de bienve-
nida a los grupos partici-
pantes en la VIII Mostra
Internacional Folklórica en
el Centro Parroquial Victó-
ria.
19'30h. Inauguración y
venta de objetos realizados
por el TALLER OCUPA-
CIONAL, en los locales de
la Cruz Roja. -
19'30h. En el Camp d'en
Maiol, partido de fútbol
entre la PENYA BARCE-
LONISTA DE SOLLER y el
JUVENIL SOLLER.
20'00h. Conferencia de
Medicina Deportiva a cargo
del doctor TEO CABANES
en la «Defensora Solleren-
se».
20'30h. Inauguración de
la exposición de vestidos tí-
picos y de cabezudos de de-
monios y de San Antonio
realizados por LUIS
LOPEZ GOMEZ, en los lo-
cales de l'Associació Solleri-
ca de Cultura Popular.
21'30h. En el Camp d'en
Maiol, inauguración del
torneo VALL DE SOLLER,
entre los equipos C.F. SO-




10'00h. En el Camp d'en
Maiol, eliminatorias del
torneo RICARD de Petan-
ca, organizado por el C.P.
SOLLER.
10'00h. En la Plaga de la
Constitució, venta de obje-
tos típicos por los grupos




ajedrez en la Plaga de la
Constitució, organiza: Sec-
ción de ajedrez «Círculo So-
llerense D y C».
. 10'30h. VIII CARRERA
POPULAR CIUTAT DE
SOLLER, 5t gran premio
«Sa Nostra», com el patroci-
nio de la Comunidad Autó-
noma de las Islas Baleares,
Conselleria de Educación y
Cultura; con la colabora-
ción del Ayuntamiento de
Sóller y la Caja de Ahorros
de las Baleares «Sa Nos-
tra». Organiza: Sección
Atletismo del «Círculo So-
llerense D. y C.».
18'00h. En la Plaga de la
Constitució, apertura de la
VII MOSTRA INTERNA-
CIONAL FOLKLORICA,
con la actuación de todos
los grupos participantes.
21'30h. Torneo de fútbol
VALL DE SOLLER en el
Camp d'en Maiol, entre los





DEL AÑO», en el local so-
cial de la Penya Barcelonis-
ta. Recuento de votos.
22'00h. Gran actuación
de todos los grupos de la
MOSTRA en la explanada
junto a la Iglesia del Puerto
de Sóller.
Día 18, martes
22'00h. Actuación de los
grupos de ASTURIAS y
FRANCIA, dentro del pro-
grama de la MOSTRA IN-
TERNACIONAL FOLKLO-




la exposición de pintura de
JOSE MARIA MUNAR en
la antigua biblioteca de «La
Caixa», Plaga de la Consti-
tució.
22'00h. Actuación, dentro
del programa de la MOS-
TRA, de los grupos de
MURCIA y ALGER, en la
Plaga de la Constitució.
Día 21, viernes
18'00h. En el «Museu Ba-
lear de Ciències Naturals»,
Camp d'en Prohom, inau-
guración de la MOSTRA
CABRERA. Organizada por
el G.O.B., Museo Balear y
el Ayuntamiento de Sóller.
19'00h. Conferencia de D.
GUILLEM COLOM CA-
SASNOVAS: «Las Balea-
res: su origen y formación»
e inauguración de la biblio-
teca del «Museu Balear de
Ciencies Naturals».
22'00h. En la Plaga'de la
Constitució, actuación del
grupo de POLONIA, parti-






10'00h. Eri la Plaga de la
Constitució, exposición i
venta de objetos tipicos de
los diferentes grupos parti-
cipantes en la MOSTRA.
10'00h. En el Camp d'en
Maiol, demostración de AE-
ROMODELISMO, a cargo
del Club de Aeromodelismo
de Sóller.
11'00h. Concurso de dibu-
jo infantil en la Plaga de la
Constitució.
14'00h. Entrega de tro-
feos al «MEJOR DEPOR-
TISTA DEL AÑO», en el
Restaurante «Es Mirador
de Ses Barques».
18'00h. Finales del Tor-
neo Infantil de Petanca en
las pistas del C.P. UNION.
18'00h. En el Camp d'en
Maiol, partido de fútbol
entre los equipos VETERA-
NOS PUERTO Y SOLLER
- LA MALLORQUINA.
18'30h. Baile popular a
cargo de todos los grupos
participantes de la MOS-
TRA, en los alrededores de
la Plaga de la Constitució.
19'00h. Entrega de una
placa a «Galenas Mora» por
parte del Ayuntamiento de
Sóller, e inauguración de la
exposición de pintura de
Juan L. Rufián en las «Ga-
lerías de Ca'n Mora».
19'30h. Inauguración de
la exposición de pintura de
CATALINA SALES, en el
Casal de Cultura.
20'00h. Partido de fútbol
entre los equipos VETERA-
NOS SOLLER y VETERA-
NOS BUNYOLA, en el
Camp d'en Maiol.
20'00h. Inauguración de
la exposición homenaje a
RULLAN I MIR, en la Capi-
lla de las Escolapias. Pre-
sentación a cargo de Catali-
na Lliteras Colom y «glosa-
da» de Mestre Biel Vila.
20'30h. En la sala de ex-
posiciones de «La Caixa»,
exposición de acuarelas y
pintura de MAGDALENA
NICOLAU y exposición de
cerámicas de MARIA DEL
CARMEN DE SANTIAGO.
22'30h. Gran verbena en
la Plaga de la Constitució,
con la actuación de los gru-
pos: AQUA VITAE, BIG
BAND TROCADERO Y
LOS VALLDEMOSA.
Día 23 , domingo
9'00h. Pasacalles con ca-
bezudos, amenizado por la
Banda de Cornetas y Tam-
bores de Sóller..
9'30h. En las pistas de la
Calle Cetre, torneo de Pe-
tanca San Bartolome, orga-
nizado por C.P. UNION.
9'30h. Partido de balon-
cesto masculino cadetes J.
MARIANA Y PUIGPUN-
YENT.
9'30h. XXI RUTA TURIS-




dos y organizada por el
Club Ciclista «Defensora
Sollerense»
Prueba clásica del calen-
dario ciclista isleño que se
disputará en dos sectores.
PRIMER SECTOR: con-
tra reloj individual con sali-
da delante del Hotel Edén y
meta en La Talaia.
SEGUNDO SECTOR:
seis vueltas al siguiente cir-
cuito: Hotel Edén, Can
Repic (Sóller), Puerto de
Sóller, La Talaia, Puerto de
Soller, meta delante del
Hotel Edén en la séptima
bajada al Puerto.
10'00h. Gran TIRADA AL
PLATO en el Planchet de
Tiro de Muleta. Organizada
por la sección de tiro de la
Sociedad de Cazadores.
10'00h. En la Parróquia
de San Bartolome, concier-
to de música popular con la
participación de todos los
grupos participantes en la
MOSTRA. -
10'30h. Partido de balon-
cesto femenino en el C.P.
VICTORIA, entre los equi-
pos senior J. MARIANA y
PUIGPUNYENT.
11'00h. En el Camp d'en
Maiol, partido de fútbol
entre los equipos J. SO-
LLER y R. LA VICTORIA.
11'30h. Partido de balon-
cesto entre los equipos de
veteranos del JOVENTUT
MARIANA y de PUIGPUN-
YENT.
12'00h. Misa concelebra-
da en la Iglesia de San Bar-
tolome.
12'00h. Travesia a nado
de la Bahía de Sóller, con
salida de la Playa d'en
Repic y llegada al Muelle.
Mayor. Organizada por
C.A.S. NAUTILUS y l'ES-
COLA DE VELA.
16'00h. En las «Bellas
Pistas», final del Torneo de
Tenis Infantil y Juvenil, or-
ganizado por la sección de
tenis del «Círculo Solleren-
se».
18'00h. Clausura de la
VII MOSTRA INTERNA-
CIONAL FOLKLORICA en
la Plaga de la Constitució,
con la actuación de todos
los grupos participantes.
19'30h. En el Camp d'en
Maiol, partido de fútbol
entre los equipos INFAN-
TIL SOLLERENSE e IN-
FANTIL SS. CORAZONES.
21'00h. En la Parróquia
de San Bartolome, concier-
to ofrecido por las corales
de Sancellas, Biniaraix y
San Feliu de Llubí. Direc-
tor: Pedro Mayol Amen-
gual.
21'30h. En el Camp d'en
Maiol, gran partido de fút-
bol, entre los equipos C.F.
SOLLER y MALLORCA




cohetes y llegada del BOU
DE SANT BARTOMEU por
la Alqueria del Conde, con-
ducción hasta la Plaga de la
Constitució y encierro en el
Matadero Municipal donde
tendrá lugar una merienda
popular de «pa amb oh i vi».
10'00h. En el «Círculo So-
llerense», final del torneo
de PING-PONG.
10'00h. En la Plaga de la
Constitució, juegos diver-
sos, chocolatada y pruebas
de habilidad con bicicleta,
organizado por la escuela
de ciclismo del Club Ciclis-
ta «Defensora Sollerense».
11'00h. Pasacalles a
cargo de la Banda de Corne-
tas y Tambores de TRUI y
seguidamente gran festival
infantil en la Plaga de la
Constitució a cargo del
grupo CRAZY HAllAKD.
11'00h. En el «Círculo So-
llerense», final del Torneo
de Billar San Bartolomé,
organizado por la sección de
Billar del «Círculo Solleren-
se D. y C.»
11'00h. Misa Solemne en
la Iglesia de San Bartolo-
me.
11'30h. En la Parroquia
de San Bartolome, homena-
je a la vejez, organizado por
la Asociación de la Tercera
Edad de Sóller, y patrocina-
do por el Ayuntamiento de
Sóller y «Sa Nostra».
12'00h. Regata de Súr-




12'30h. En la Sala Magna
del Ayuntamiento, entrega
de premios del concurso de
dibujo infantil y del primer
concurso de Poesía Vall
d'Or, organizado por el
Grupo Novetat.
17'00h. Gran novillada a
cargo de los novilleros Ga-
briel Nadal de Pollensa y
Leo Navarro de Palma, con
dos bueyes de Miguel
Mateo «Miguelín». Seguida-





situado en la entrada de la
carretera de Palma. Pre-
sentará el acto, el escritor
Baltasar Porcel.
19'00h. En el Camp d'en
Maiol, partido de fútbol fe-
menino entre los equipos
SS. CORAZONES y PUER-
TO DE SOLLER.
19'30h. Concierto en la
Sala Municipal de la Capi-
lla de Las Escolapias:
I PARTE: Recital de
piano (obras de Chopin,
Wiech, Brahms, Albeniz,
Granados, Rodrigo).
. II PARTE: Recital de vio-
loncelo (obras de Corelli,
Mendelson, Fauré, Strauss,
Garcia Lorca).




21'30h. En la «Bolera Al-
ternar», final del Torneo de
Bolos de las categorías:
Masculinas, simples y do-
bles.
Femeninas, simples y do-
bles.
Mixtas dobles.
Organizado por el «Res-
taurante Alternar».
22'00h. En la Plaga de la
Constitució, función teatral-.
a cargo del grupo de teatro
SEREGALL, que represen-
taran la obra «L'HORT
DES TEATRE», autora:
TANA WALTREN.
24'00h. En la explanada
de la Estación, CASTILLO
DE FUEGOS ARTIFICIA-
LES DE FIN DE FIESTA.
El Dr. Grimm: L'Arxiduc del segle XX
Metge i intel.lectual arribà per primer cop l'any 1961
A Sóller tenim un important grup de resi-
dents d'altres nacions que ens visiten periòdi-
cament (principalment alemanys, francesos i
anglesos) i ells tenen una estreta relació amb la
història del nostre poble. Hem entrevistat al
metge alemany Theodor Grimm Perque consi- -
deram que les seves freqüents estades entre
nosaltres ens gareneixen la seva opinió com a
representant d'aquest col.lectiu que formen
els residents extrangrs.
' per raons polítigues,
milia acomodada li va
tocar sofrir les conse-
guerra mundial. El Dr. s
Grup Novetat
1921 a la cuna d'una fa-
qüencies de la segona -
Grimm va estar tancat a




també va estar uns anys
exiliat als E.E.U.U.
	 -
doctorar en psiquiatria i
en neurocirugia i va im-,
nes- de les universitats
de Tuebingen i Munich
durant el periode de deu
ra de Munich. Durant
vint-i-tres anys va esser '
anys. A l'any 1955 es va
establir a la ciutat báve-
la regió sud de Baviera. -
cap de medicina per la
salut dels conductors a
va arribar a Sóller en un
viatje turístic i es va
Nascut a Ploen l'any
Als trenta anys es va
Pel juliol de l'any 1961 -
-
< Com a punt culminant
ha (Ulrike, la seva espo-
filla) allarguen la seva
estancia fins a vuit
mesos cada any, men-
n'hi está tres per raons
professionals.
sa i Hermine, la seva
tres que ell solsament
cancs a un altre lloc,
només han viatjat per
raons de feina.
ració per l'Arxiduc Lluis
la costa nord de la nos-
tra illa durant un llarg
periode de temps. Inclús
la finca denominada Son
Salvador, que visqué a
en una ocasió va tallar
una branca d'olivera de
Marroig (que fou propie-
tat
 de l'Arxiduc) i la
portá a Viena, a la se-
pultura de l'Arxiduc.
de la seva devoció a l'Ar-
xiduc, el Dr. Grimm ens
comptà que li sembla
que l'Arxiduc, per mitjà
dels seus ulls, veu les
que foren terres seves.
Mai ha an—at de va-
Sent una gran adrni--
hospedar a un hotel del
port. Durant els tres pri-
mers dies, Sóller li va
Referint-se a la vidadesagradar, no es troba-
	
quotidiana de Sóller ensva a gust. Però un cop vi-	
diu el que segueix:sitat «Ses Puntes» i al-
- Sóller és un paradís;tres camifis de muntan-
encara que vagi can-
-
ya, de cada dia li agrada-
 viant per mi sempre emva més la vall. Al t,ermi-
sembla igual. El que ésni de la seva está.ncia es-
millor és la gent, la sevatava segur de tornar un manera de viure, la na-
altre cop. Durant els se-
 tura...güents anys venia més	
Com a coses negativessovint. Cinc anys des-	
destaca la por a l'obertu-prés va Hogar una casa :
 ra de la cantera del fornal port i poc més tard	
d'es Guix i les olors i elcomprá la que és la seva 	
foc del femater de Sa Fi-vivenda actual «Ca'n
guera..Mateu de Ses Vaques». 	
Es partidari de supri-Desde el desastre de
mir la base naval i orga-la central nuclear de
nitzar un port esportiu;Chernobyl la seva fami-
- «UN PARADIS»
d'embarcacions que fon-
detjen dins la badia.
Al Dr. Grimm li preo-
cupen molt els incendis
forestals. Fa uns anys,
mentres es cremava la
costa de Muleta, li varen
caure les lagrimes. Ens
•va dir que mai més
podrá veure el paisatje
que hi havia abans. Una
sol.lució que hi veu és
netejar els boscos de ba-
sures i deixadeses - de
l'home. S'hauria de con-
trolar la caça; ell recorda
en el principi de les
seves vingudes a Sóller
que per la muntanya hi
havia animals salvatjes
(jenetes, llebres i altres).
• Parlant del turisme
eh troba que és indivi-
dualista i que no sols ve
per la platja i el sol.
S'haurien de programar
rutes turístiques per la
muntanya aprofitant els
antics camins i posant
indicadors. Així els tu-
ristes podrien conéixer
els llocs amagas de la
Vall de Sóller.	 '
Segons ell, Sóller de
el que més li preocupa és
la possible contaminació
del nostre port causat
per la gran quantitat
cap manera s'està mo-
rint i el turisme no ha
• influít negativament. La
gent del poble pensa
igual cine abans, el turis-
• me no té la suficient
força per canviar el que
és típic de Sóller.
Ell creu que el fet de
que les cases i terrenys
passin a propietat d'ex-
trangers no és negatiu,
ja que inverteixen do-
blers en la restauració
de les cases i les deixen
com les tenien fa molts
d'anys els avantpassats.
• El tranvia hauria d'es-
ser etern, és una yerta-
- dera antiguitat que está
en ús. Les festes també
s'haurien de conservar
perque totes tenen la
seva originalitat que el
turisme no ha pogut es-
. patllar.
El metge Theodor
Grimm cada any estima
• més Sóller i s'interessa
• per la seva història (ha
• llegit la de Rullán Mir).
• Desitja que els nostres
,• agricultors segueixin
- cuidant els horts i oli-
vars, que són els que
donen la vida a la nostra
vall, a la nostra illa.
, Al principi, Sóller no agradà al ara enamorat de La
Vall doctor Grimm.
El Conjunt ESTEL D'OR, conjuntament amb les
corals de Llubí, Sencelles y Biniraix., participarán
amb la seva música, interpretant la partitura
«PROP DE DEU» dels Germans Maristes «Kairoi», a
la Missa del diumenge dia 23 d'Agost a les 8 del ves-
pre.
Un record i un homenatge sobradament merescut
pél laboriós músic solleric a qui s'aplicarà la Missa:
El Mestre Francesc Valls, fundador d'Estel d'Or, or-
ganista que fou de la Parròquia i gran col.laborador
tots els qui li anàvem
 a demanar la seva partici-
pació mutical a molt diverses actos.






Está vist que, vagin a on
vagin, els anglesos d'avui
en dia no tenen altre mane-
ra de fruir de la vida que
donant-se cops de puny. A
les darreres setmanes les
forçes de l'ordre ja han ten-
gut que fer hores extres per
evitar desgavells organit-
zats pels súbdits de la mare
política de Lady Di. Però lo
que va passar a la discoeca
Sant Germain ja deixà d'es-
ser mala educació per a for-
mar part de la llei de la
selva. Fos la beguda, fos el
calor, el darrer cap de set-
mana un estol de jovenots
britànics s'auto donaren
una monumental pellissa.
No hi mancaren ni rnosse-
gades, ni rapinyades, ni po-
tades ben dirigides. Per
rebre, fins i tot un policia va
sortir escaldat. Taules i ca-
dires prengueren el vol com
a una pel.lícula d'en John
Ford. Els policíes varen




Els argentins, després de
la derrota de les Malvines,
explicaren la teoría de que
els joves anglásos son tan
braus i violents perque al
seu pais els hi ensenyen
que encara son membres
d'un imperi que han de de-
fenssar, que encara están
per damun dels altres. Des-
prés, la realitat els hi de-
mostra que no és així i que
ja no hi ha pobles superiors,
per aixó responen amb la
violéncia que ha anat coant





El proper dimarts, a les
20 hores, s'ensatará un nou
curse de socorrisme de la
Creu Roja. Totes les perso-
nes ineressades están con-
' vidades a poder coneixer
com es pot auxiliar a un ac-
cidentat. El curset tendrá
lloc al local de la Creu Roja -
els dimarts i els dijous de
vuit a nou del vespre.
Donará les classes el doc-
tor Bartomeu Colom. Per
apuntar-se basta anar a la
Creu Roja de 11 a 12 del
matí el dia feiner que es
_ vulgui.
Cal dir que Sóller és la
ciutat amb un percentatge
• de socorristes més alt. Pero
encara no es suficient, cada
vegada hi ha més gent que
va a la muntanya o al camp,
i malgrat no ho sap, es im-
prescindible que aprengui
coneixements de socorris-
A la crida formulada pel
Casal de Cultura per
col.laborar a la campanya
per a la captació dels mit-
jans econòmics que possibi-
litin la conservació i el ple
us de l'orgue de la Parró-
quia de _ Sant Bartomeu,
han respost en massa els
artistes de la Comarca. Son
ja 22 les obres que s'han re-






Una dona extranjera va
quedar atrapada d'una en-
cletxa a les roques de la
platja artificial. Segons
sembla, la dona va fer de
valenta i va pujar als pen-
yals. Després, enganxada i
sense poder sortir, va pas-
sar per uns moments de
nirviada molt pròxims a
l'histéria. No els hi va re-
sultar senzill als bombers
treure a la dona del . lloc.
Quan ho aconsseguiren, es-
tava plena de cops i no gens
tranquila. Va ser necessa-
ria la presencia del metge
Joan Bibiloni per apaivagar
a la turista.
També la setmana passa-
da un jove ja queda engan-
xat al mateix punt. D'igual
manera, el varen haver de
salvar els bombers, que ad-
vertiren a aquest Setmana-
ri de que a la zona de la
platja artificial no es acon-
sellable d'escalador, perque
els resultats .poden ser fa-
tals.
amunts i avalls. Ni hi ha
que aplaudeixen la seva ca-
pacitat técnica jurídica
—indiscutible— i també
s'en troben que no volen ni
sentir parlar d'ell. Fet i fet,
perd, en Pérez Ramos ha
trobat cabuda a Cultura, lo
que, sens dubte, és una
bona pujada dins la seva ca-
rrera, malgrat que proble-








En Manuel Pérez Ramos,
secretad de l'Ajuntament
de Sóller, ha demanat l'ex-
cedència per quatre anys.
S'en va de la Vall per ocu-
par el càrrec de secretad
general tècnic de la Conse-
Ileria de Cultura. Ara ten-
drá despatx al cuart pis d'a-
questa important Conselle-
ria, just davant del que
ocupa la titular del depar-•.
tament, Maria Antónia
Munar, al carrer de Les Ca-
ras ses (San Felio) de
Palma.
Malgrat que a Les Cases
de la Vila ningú obri boca, i
que el mateix Pérez Ramos
está de vacances, ja es
segur que Sóller canviarà
de secretad. Lo que no ea
coneix per ara, és el nom
del sustitut. Damunt la
taula ja hi ha noms, perd no
estaría de més oblidar
	_ . • ,-	 -Restauracio de l'orgue - ja que passades expenen-algún d'aquests candidats, •
	
- -	 -	
cies abd ho aconsellen.de, Sant -Bartomeu	 Com se sap, la gestió d'enPérez Ramos ha tengut
particulars amb l'aportació
•d'objectes • artístics proce-
dents de les seves propies
col.leccions.
Totes les peces serán ex-
< posades a la seu del Casal i
seraii subastadas a mitjan
setembre.
• Desde aquestes columnes
els responsables del Casal
•





Expectació per a veure
el «nou» C.F. Sóller
A quinze díe-s del començ de la lliga 87-88, els
partits pre-temporada es troben a un moment de
máxima actualitat. Avui vespre, a partir de les nou i
mitja, partit inaugural del V Trofeu Vall de Sóller,
entre l'equip local, que d'aquesta manera es pres-
enta davant la seva afició, i el R. Victória. Demá, a
la mateixa hora, segón partit: Victória-Mallorca At.
Lo que en principi es preveu com a gran final, es
jugará diumenge que vé entre el filial mal-
lorquinista i el equip anfitrió. Per altre costat,
l'onze de Frontera va véncer i va convéncer dissabte
passat al camp del CIDE (1-2). El preparador col-
egial Biel Timoner va assegurar que el Sóller será a
Ja lliga un equip «molt mal de sofrir» i que
l'aficionat solleric «disfrutará de veure futbol».
Segons Timoner, assegura que el Sóller será un
equip molt incómode per qualsevol rival, destecant
el «pressing rotatiu» que asfixia al contrari. Va des-
tacar al porter Bernat, diguent que es tracta d'un
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ATENCIO
AL VICTORIA!
L'equip que dirigeix Em-
ilio, aquell destecat jugador
del gloriós Collerense dels
anys setanta, es perfila com
un del gallets de la Pre-
ferent cara a la inminent
temporada. A la bona gent
que a punt va estar de dur-
lo a la lligeta d'ascens, hi ha
que afegir un grapat
d'auténtiques promeses
procedent del súper-
juvenil, destecat campió el
darrer any a la seva cat-
egoría. Segons ens comenta
el mister Emilio, es tracta
de cins al.lots de 18 anys,
auténtiques realitats del
futbol balear, festejats per
un grapat d'equips de Ter-
cera i Segona B. Finalment,
el Victória els ha pogut re-
tenir. Si es tracta de cinc fu-
tures figures, hi hi ha dos
que destaquen en Ilum
própia: l'extrem Pablito i
l'interior Patxi. Endemés,
el Victória, ha fitxat a
Vicens, extrem del




Jurado i el máxim goletj-
ador el darrer any de Pre-
ferent, l‘riviño. En def-
initiva, que será una bona
pedra de toc per veure les




\ Per part del equip local, a
destacar la preséncia con-
firmada dels Bernat,
Ramírez, Serrano,
Salvador, etc. El que no és
tan segur que pugui actuar
es Mateu Bibiloni, que es
casa aquets díes, de tots
modos, l'espigat central es
reintegra als entrenaments
el 24 o 25, i estará_ a punt
pel partit inaugural de lliga
davant el Murense. En
canvi, el que s'ha afegit al
grup es el brau Miguel Be-
stard. La probable alineació
inicial, avui, davant el
Vict,ória, será aquesta: Be-
rnat a la porta. En defensa,
Colom, Nadal, Bestard,
Ramírez. A la mitja, Got,
Alfons, Serrano i A. López.
I en punta, Salvador i
Céspedes. Sense oblidar als
Toni Sánchez, Alfredo Man-





conscient que aquest any té
a les seves mans un equip
notablement competitiu.
En els dos amistosos cel-
ebrats, 6-0 al novell Penya
Barcelonista, amb quatre
gols de Salvador amb tan
•
solsl 12 minuts, i el 1-2 dins




que el Sóller vol pitjar fort
enguany. Del partit davant
el potent juvenil que pre-
para Timoner, Jaume ens
diu:
—Tot els partits pre-
temporada son importants.
Sempre treus conclusions
del tot positives. El CIDE
és un equip molt preparat, i
mos obliga a jugar a totes.
:—Tens ja equip titular
decidit?
—Jo cree que el té
tothom. Tenc 18 homes, i
llevat de dues o tres dem-
arcacions que hi ha dos jug-
adors similars, la cosa está
mes ó manco clara.
—Una, de les teves tácti-
ques secretes potser el
córners, no?
—Efectivament, ho ha
d'esser. Amb tanta gent
alta, s'ha d'aprofitar
aquesta possibilitat. End-
emés es prácticament im-
possible que a una treta de
recó, mos marquin a totes
les nostres torres. Crec
sincerament, que en els
córners farém por.
—Del Victória, rival
d'anit, que ens dius?
—Que aquest club es un
viver de jugadors. Cuiden
molt bé les categoríes infer-
iors, i no tenen problemes
per treure jugadors. Cree
que mos donarán molta
feina. Noltros, volem
agradar i si pot set, convén-
cer ja des de el primer com-
promís, com el d'avui. Ara
bé, que la gent tengui amb
compte que els jugadors en-
cara no están al cent per










pulsar l'opinió de un amic
dels sollerics i entrenador
exitós del primer equip juv-
enil de les Balears, com és
en Biel Timoner.
—El Sóller me va
agradar molt. Son lluita-
dors, no hi ha vedets, i fan
un pressing rotatiu que
donará molt de mal de
ventre als seus rivals.
Aquest sistema táctic, ex-
igeix una gran preparació
física i una coordinació per-
fecte, per aixó son molt pocs
els equips que es poden per-
metre el luxe de fer-lo. Pel
contrari, es molt difícil
sortir de la terenyina es-
tesa per aquest aferradís
sistema táctic. M'imagino
que en Jaume jugará pre-
ferencialment amb un 4-4-
2, que a un moment donat
es pot convertir amb un 3-4-
3.' En quan a la táctica del
orsai, aixó ja son altres
cinc-centes. Si trobes un
rival que sap con-
trarrestrar-la, retrasant els
extrems, els problemes
poden ser a l'inversa. De
tots modos, a mí el Sóller
l'he vist molt bé, amb un
porter, Bernat, complet, en
sortides, en col.locació i re-
flexes. També m'agradá el
devanter centre, una torre
que no dona una pilota per
perduda i que sembla molt
viu aprop de l'área. Bé en
Serrano al mig del camp i
no parlem den Bibiloni, tot
una garantía. Ja ho vaig dir
a en Jaume, el Sóller será
un equip molt mal de sofrir.
Unes paraules, las de
Timoner, molt a tenir en
compte.
Si hem parlat del partit
inaugural, cal recordar que
per demá, diumenge, a la
mateixa hora, en haver
sopat, deburará el potent
Mallorca At. davant
l'animós Victória. Cal
aiximateix a insistir, que
en els tres partits, al final
es llançarán les tandes de
penals, que serviríen unica-
ment en cas de empat a
punts i a coeficient.
S'espera un fort impuls a
dins el torneig, en el capítol
de inscripció de socis. La
meta dels 300, ha d'ésser
coberta. L'esforç de la dir-
ectiva en potenciar a
l'equip, mereix la ample re-
sposta del aficionat. Si no
fós així, millor sería deixar-
ho anar tot d'una punyetera
vegada. Creis-me.
DROGUERIA BERNAT
DE MIGUEL D. BERNAT BERNAT
COMUNICA A SUS CLIENTES Y
PUBLICO EN GENERAL, QUE
COMERCIALMENTE ES TOTALMENTE
INDEPENDIENTE DE FERRETERIA
BERNAT O BERNAT PORT S.A.
EL MES DE AGOSTO, PERMANECERA
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• Derná. VIII Cursa
Popular Ciutat de Sóller
Millor Esportista de Sóller 1987
Candidats
Per demà,
 a partir de les
10:30 H. está prevista la
sortida de la VIII Cursa Po-
pular «ciutat de Sóller». -El
recorregut és el típic de
cada any, amb sortida a la
Plaça, c/ Sa Mar, l'Horta,
Port, i retorn per el mateix
camí, totalitzant 8'9 Qm.•
Les categories petities,
Benjamís; Alevís i Infan-
tils, faran la Mini-Cursa,
Plaça, C./ sa Mar, Plaça
América, .Gran Via, C./ Rec-
toria, Playa. 1.500 mts, i la
sortida es fara cinc minuts
més tard.
Hi haurà molts de pre-
mis, 3 trofeus per categoria,
3 a la classificació general
de la Cursa gran, 150 me-
dalles a la Cursa i 50 a la
Mini. i una serie de trofeus
especials, com el Gran
premi «Sa Nostra» per els
primers sollerics, masculí i
femení, atleta més jove, etc.
Ningú pot repetir Trofeu.
Per inscripcions, aques-
tes es poden fer, a qualsevol
de les oficines de Sa Nostra,
al Círculo Sollerense, a Es-
ports Maratón a Ciutat.
Els residents a Sóller
s'han de inscriure abans de
dia 15 a les 19 h. i han de
recollir -el dorsal dia 15 de
les 16 h. fins á les 20 h. Els
Per últim cop, aparéi-
xen els cupons de votació
al Millor Esportista de Só-
ller. I tot aixó per que di-
lluns, a partir de les nou i
mitja del vespre, es cele-
brará .
 en acte públic en el
local social, Bar Nadal,
l'escrutini, i ja es coneixe-
rá el vencedor. Cal recor-




les nou del propi dilluns,





Aiximateix, la máf- mo-
no residents ho poden fer
fins a mitja hora abans de
Començar.
Hi hará servei d'Assis-
tència
 medica i Ambulan-
cia, i servei de refresc a
 cà-
rrec
 de la casa Pepsi-Cola.
Recordant
 l'anterior edi-
ció, el guanyador va ésser
Manuel Salvador i la ins-
cripció va superar els 300
participants. Aquest any
esperam superar aquests
participants i donar una
forta empenta a la prova
per convertir-la amb una de
les més populars de les -
Illes. També aquest any
tenim una nova experiencia
que es la de fer les classifi-
cacions per ordinador, es-
talviant molt de temps d'es-
pera
 ais participants.
També podem avançar que
el trofeu del guanyador ab-
solut té un valor de 25.000
pts. Ja sabeu demà a les




Amb motiu .de la Cursa
Popular, els dos metges que
cubriran l'assistència medi-
da, donaran - una conferen-
cent de Lluis Alex, escolli-
rá entre totes les papere-
tes, al guanyador del ob-
sequi que dona el Setma-
nari, i que, recordem, con-
sisteix en una valuosa li-








Penya, i entrega de pre-
mis als tres primers clas-
sificats a la votació públi-
ca, es celebrará dissabte
que vé a les dues al Mira-
dor de ses Barques. La
cia a la Defensora Solleren-
se damunt medicina espor-
tiva amb projecció de diapo-
sitives. Es tracta de dos
prestigiosos metges de l'es-
port com són Teo Cabanes i
Bartomeu Marí. Avui ma-
teix, a les 20 hores. Pot
ésser interessant per els






El passat dia 9 se va cele-
brar la V edició de la Cursa
de Biniaraix amb una parti-
cipació de 59 atletes repar-
tits en 6 categories. El
triomf absolut seria per en
Xisco Arbona, aconseguint
aixímateix el récord de la
prova amb 9'37", a un reco-
rregut de 3'200 Qm.
La prova va esser domi-
nada desde un principi per
en Xisco, mentre que la llui-
ta per el segon lloc va ésser
molt forta entre en Pere
Coll i en Manuel Martínez,
imposant-se en Manuel als
darrers metres. La .propera
setmana donarem les das-
si ficacions per categoriés.
S.A.C.S.
venda de tickets ens infor-
men que va a bon ritme, 1
per el menú de arrós de
peix, porcella rostida ala
guarnició, postres, ví i
cava, l'abonament es de
1.800 pessetes. Els tickets
son a la venda ais se-
guents locals: Bar Nadal,
Bar Turisme, Farmacia





 en qualitat de con-











 doá directius del
Barça, sense confirmar
quin serán en el moment
de tencar la resenya.
Dilluns, es celebra
l'escrutini i el sorteig
-
Faos: Guillem Deyá •
CUPO-ELECCIO
'MILLOR ESPORTISTA 87-88'
El meu vot és per 	
Nóm del votant 	
Carrer 	
Teléfon 	
Depositi el vot a Bar Nadal
Plaça Constitució, 9 07100 - SOLALER
DEMA XXII GRAN DIADA
RICARD DE PETANCA
Demà es jugará la XXII
Gran Diada Ricard de Pe-
-tanca, organitzada per el
C.P. Sóller, que enguany es
considerada per la Federa-







án Premi Consell Insular de Mallorca
per aficionats
6059111409~~9~199411~%1115~6111041A
DIA 23 D'AGOST DE 1987
A lES 9'30 HORES








Primer Sector: PUJADA CONTRA RELLOTGE INDIVIDUAL A SA T AI,AIA.
Sortida de davant l'Hotel Edén (Port de Sóller) i arribada davant «Ata-
Zaga Club» (I quilòmetre).
Segon Sector: Sortida de davant l'Hotel Edén .. Ca'n Repic (Sóller) Port de Sóller
Sa Talaia - Port de Sóller. Es donaran sis voltes completes en aquest




	 Consell Ins lar	 1VIallorca
-
- -.‘	 tresorer del Port.de Sóller.
Declaracions que seran --
sens dubte interessants. I
Els jugadors- que vengué- ja se sap: Quan se parla de
ren són: Pablo, Freixas,
	 doblers...
Far, Xumet, Ful, Atienza i
gut.
ELS JUGADORS
Turística Ciutat e Sóller"
/O	 ESPORTS
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Faltaven moltes coses: aco-
plació, velocitat, ganes,
força física i sobretot moral,
però per a setembre tot això
ja estará superat i disposts
a enfrontar-se el primer
partit amb el màxim aspi-
rant a I Regional: el Colle-
renc. També vérem 'coses
bones, coses que amb so
temps poden encara ser mi-
llors per?) deixarem la sor-
presa a l'aire. I ,qui ho vul-






Em permet d'adreçar-me a Vostè per demanar
la vostra col.laboració personal en un tema que
consider de cabdal importància, com és la recollida
de fems. -
L'Ajuntament _que presidesc és conscient del
deure que té de procurar donar amb la máxima  efi-
càcia els serveis de qualsevol casta que li són pro-
- pis; encara que, com he dit, la col.laboració ciuta-
dana és importantíssima en molts d'aspectes de la
vida municipal, per tal d'aconseguir el nivell més
alt possible de benestar, qualitat de vida, salut pú-
blica, etç. -
Es per això que, tenint en compte aquestes pre-
mises, vos deman amb gran interés que procureu
depositar el fems dins bosses de plàstic; degudamen
tancades, just devora la voravia del vostre domicili,
i només en cas que, per mor de la situació de la vos-
tra vivenda, els vehicles amb els quals es realitza la
recollida tenguin dificultat o impossibilitat d'acce-
dir-hi, feis ús dels contenidors. Feis-ho per favor,
dins del termini més proper (quan ja sigui fose) a
aquel l en qué té per norma passar l'equip del Ser-
vei Municipal de Recollida de Fems; només així
será possible aconseguir evitar l'aspecte deplorable
que, en . mols de casos, presenta la via pública, amb
restes escampades arreu degut a la malifeta de cans
moixos.
Com a ciutat eminentment turística, complir les
normes de salubritat, neteja de carrers i altres  cai-
res de la vida quotidiana haurà de ser, indubtable-
ment, valorat positivament i agraït per tots aquells
visitants, nacionals i estrangers, que s'apropen per
gaudir d'una de fesa i reptis.
Fent-ho així, tots hi guanyarem i el poble de Sé-
Iler ho agrairà.
EL BATLE
Fdo.: Antonio Arbona Colom
Estimado conciudadano/a:
Me permito la libertad de dirigirme a usted para
recabar su colaboración personal en un tema que
considero de suma importancia, como es la recogi-
da de basuras.
Este Ayunamiento que presido es consciente del
deber que tiene de procurar prestar con la máxima
eficacia los servicios de toda índole que le son inhe-
rentes; si bien, como digo, la colaboración ciudada
na es de primordial importancia en muchos aspec-
tos de la vida municipal, por tal de conseguir el más
alto nivel posible de ,bienestar, calidad de vida,
salud pública, etc.
Es por ello que, atendiendo a estas premisas, le
ruego encarecidamente procure depositar las basu-
ras en bolsas de plástico, debidamente cerradas, en
la acera contigua a su propio domicilio. Sólo en el
caso de que, por razón de ubicación de su vivienda,
los vehículos con los cuales se efectua la recogida
tengan dificultad o imposibilidad de acceso
. a ella,
haga uso de los contenedores. Hágalo por favor,
dentro del plazo inmediatamente más próximo (no
antes de la última hora del atardecer) al que habi-
tualmente tiene por norma pasar el equipo del Ser-
vicio Municipal de Recogida de Basuras; sólo así
será posible conseguir evitar el aspecto deplorable
que, en ocasiones, presenta la vía pública, con res-
tos desparramados por doquier, debido a la acción
depredadora de perros y gatos.
Como ciudad eminentemene turística, el cumpli-
miento de las normas en materia de salubridad,
limpieza de calles y de otras facetas de la vida coti-
diana, habrá de ser, indudablemene, valorada posi-
tivamene y agradecido por cuantos visitantes na-
cionales y extranjeros, se acercan a ella para com-
partir unos días de asueto y descanso.
Haciéndolo así, todos ganaremos y el pueblo de
Sóller lo agradecerá.
• EL ALCALDE
Fdo.: Antonio Arbona Colom
La dobleta formada per J.
Nadal i Jean Pierre, s'im-
possá a la composta per Ti-
moner-Martínez, per el re-
sultat de 15-6 en una final,.
plena de interés i emoció, al
torneig que es celebrà a Bi-
niaraix diumenge passat.
La tercera plaga va esser
per Duque-Martinez i el
quart lloc per Raja-Sellés.
La repesca la guanyà Er-
nest-T. Nadal, siguent se-
gons Pedrito-Calero.
Heu llegit bé. Llàstima
de presentació. I és que si el
Sporting i el Sant Pere s'ha-
vien ajuntant per fer un
bon equip, tot feia pensar-
que també s'ajuntarien les
due aficions, però... Cá, ba-
rret! Allá pareixía la mort
en pebres. I això que els or-
ganitzadors teníen prepa-
rat fins el més petit detall.
Repetesc, una llàstima, per
no dir qualque cosa pitjor.
Havia gairebé tots els direc-
tius, menys el president
Miguel Cladera, per as-
sumptos de feina, encara
que no fou necessari la seva
presencia. Els espectadors
més cridaners (o millor dit,
espectadores) fóren un re-
duït grup d'al.lotes que for-
maren recentmentpn equip
femení de futbol i ciiie incre-
paren «durament» al seu
entrenador perquè en el
partit de presentació (juga-
va amb els Veterans del'
•
Muchos fueron los goles
marcados en este encuentro
lucido, entre los dos conjun-
tos de veteranos.
Durante el primer tiempo
el dominio fue alterno, aun-
que podemos señalar que
los de Buñola siempre fue-
ron delante en el marcador,
acortando distancia poco -
antes de finalizar el primer -
tiempo los V. Sóller.
Debemos constatar nue-
.
vamente la falta de asisten-
cia de algunos veteranos.
Por esta causa los vetera-
nos se dIsplazaron con diez
jugadores.
Los goles fueron marca-
dos por: Molino, Cabot, Ber-
nat y Castañer por parte de -
los V. Sóller.
Por los de Buñola marca-
ron: Lora, Bordoy 2, Munta-
' ner 2y Bestard 2. -
Antes de iniciarse el en-
cuentro se regaló por parte
de los V. Buñola, un bonito
trofeo y unos obsequios a D.
Jaime Ripoll López y cola-
borando también los V. Só-
ller con una placa con rnoti-,
vo de su retirada activa del'
arbitraje.
Los Veteranos Sóller or-.
ganizarán nuevamente el V
Torneo Ciudad de Sóller,
per() este ario se celebrará a -
un solo encuentro; dicho en-
cuentro se disputará el pró-
ximo sábado en Camp d'en






aquesta que han d'aprofitar
els jugadors mes destacats,
alguns dels quals ja comp-
ten amb una puntuació mes
que aceptable, logrant tina
de les vuit primeres plaçes
de la -general o arribà a les
finals dela repesca, segui-
rán sumant punts a la seva •
classificació individual. La
prop'ere setmana els oferi-
rem detalla informació dels
resultats així com les das-
sificacions completes.
'.Adrover del Spoiting Sóller
i Buades, Bauzá, Arbona,
_ Aguilar i Galindo del Sant,
Pere. No pogueren" assistir -
per raons laborals: Gonzá-
lez,- Matias i Lluis Rivas del
Sporting, Ribas, Rosselló,
Castaldo Pere Palou, del
Sant Pere i en Fabià i en
Serra del C.F. Sóller. En fi,
una plantilla que pot arri-
bar enfora dins el campio-





La setmana qui ve inten-
tarem dur a aquest setma-
-nari les opinions i declara-
cions de n'Andreu Vivas
Port) «no toCava bolla». Des
de les págines d'aquest set-
manari lis desitj tota mena
d'èxits i sobretot la més sin-
cera admiració a totes elles.
Quatre o cinc dones més a
un altre lloc (dones . o
al.lotes dels propis jugadors
o directius) i poca cosa
I si encara no basta, ho torn
repetir: Llástima de pre-
sentacio.
Com ja he apuntat abans
es va jugar un partit amis-
tós contra els Veterans del
Port. El partit —.perquè
negar-ho?--- va esser do-
lent, cosa ben normal per
altra banda. Era el primer
partit de la pre)-temporada.
- • -
Ruta
Sábado 15, Domingo 16
2 Veces eri una vida
Sábado 22, Domingo 23





especialidad en ramos y
coronas por encargo.
Toda clase de plantas.
Inf. C/ Juan Bautisa En-
señat 6, o al tel: 631486.
Pequeña casa en Forna-




Señora o señorita quisie-




Se traspasa tienda de co-
mestibles, interesados
llamar al tel: 630624 de







Ses Marjades con muy
buena vista, 3 dormito-





armario de 2 puertas,
naural, 1 chifonier, 8 ca-
jones, 1 cama nido con 2
somiers incluídos en
buen estado. Tel. A par-
tir de las 20h. o de las




















1sr Km. ctra. a IJuc y Pollença
Miércoles cerrado-Tel.
 63 11 11
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— Si s'en va en Josep
Maria Munar, ¿qué sirá de
la trobada de pintors de Bi-
niaraix?
— Aquest gran esdeveni-
ment no s'ha de perdre mai.
Si les persones competents
de l'Ajuntament posen de la
seva part tot el que han de
fer, jo ja em cuidaré dels
contactes de fora de Sóller.
S'ha de pensar, sempre que
s'organitzen fites d'aquesta
categoria, que l'aspecte eco-
nòmic es prou important.
Seguiré lluitant per la tro-
bada.
— ¿Per que a la seva obra
sempre están presents les
cases de muntanya?
— Per l'aire de tradició de
la Mallorca antiga i profon-
da. Sempre m'he sentit
atret cap aquestes cons-
truccions d'una forma molt
íntima.
Josep Maria Munar exposa
dia 19, abans de partir
fora de Mallorca
El proper dimecres, a l'antiga biblioteca de La
Caixa, Josep Maria Munar exposa una tretena de
les seves mes recents obres. Amb aquesta mostra,
l'artista solleric ens digué que s'acomiadava dels
seus paisans per un paren d'anys
J. MONTEJO
PAISAJES, MARINAS Y BODEGONES
ESTUDIO Y EXPOSICION
C/. DEL MAR N° 129 (SOLLER)
VISITAS: TODOS LOS DIAS INCLUIDOS SABADOS
Y FESTIVOS DE 10 A 2 Y DE 15 A 21 HORAS
Modificació de 'llorad
La bailada de benvinguda als grups participants
de la VIII Mostra tendrá lloc al centre parroquial
Victoria avui dissabte a les 21 hores. Després segui-
ra l'inauguració de l'exposició de vestits tipics in-
ternacionals i altres objectes, juntament amb la
presentació dels caparrots de dimonis a Can Cre-
mat.
Demanant disculpes per la modificad() de l'hora-
ri quedau tots convidats.
L'Organit acció.
Aquest afarrissador caparrot podrá esser contemplat a partir d'avui.
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No hi ha dubte, que ot el tragí que viu la nostra
Plaga de la Constitució, és signiticatiu d'un acontei-
xement que com cada any arriba puntual dins la se-
gona quinzena del mes d'agost, parlam de la MOS-
TRA INTERNACIONAL FOLKLO RICA, que
amb aquesta arriba a la seva VIII edició.
Així, amb aques ambent
de festa que se respira,
entre ahir i avui van arri-
bant els grups que partici-
pen a la MOSTRA, per així
estar a punt per la ceremo-
nia d'Obertura que es t'ara
demà diumenge, día 16, a la




Com també es costum, el
grup anfi trió, i promotor de
la MOSTRA, Aires Solle-
rics, oferira avui dissabte
una bailada de benvinguda
al Centre Parroquial Victo-
ria a les 21 hores, que se-
guirá amb l'intercamvi de
músiques i balls de Mallor-
ca, fent una explicació del
que es el ball de bot, i del
que significa la nostra cul-
tura popular, perque d'a-




els nostres balls, les nostres
cancons i músiques. com
començament d'una setma-




de vestits típics i d'altres
objectes del fblklore inter-
nacional a Can Cremat,
juntament amb tots els ca-
parrots de dimonis i Sant
Antoni fets per en Lluis
Gomez, amb el patrocini de
la Associació Sollerica de
Cultura Popular, i la
collaboració dels alumnes




Amb la ceremonia d'O-
bertura de demà diumenge,
juntament amb el mercat
de objectes típics, que ten-
drá lloc a la Placa a les 10
hores del matí, se donará
per començada tota una se-
mana de t'esta, a on gent de
distintes cultures conviu-
rán i anirán coneixent els
halls i músiques d'altres
pal sos i com unitats.
D'aquesa manera el di-
lluns dia 17, el matí al Cen-
tre de F.P., Joan Miró, lloc
a en estará allojats els
grups participants, se fhrá
un intercamvi de música i
balls de Franca de 9 a 10'30
i d'Asturies de 10'30 a 12
hores. El vespre a les 22
hores, al Port de Sóller, a
hores, fént abans un passa-
carrers per La Rambla fins
al Born. El divendres
fará una ballada el vespre
per part del grup de Polò-
nia. Dissabte dia 22 a les 1()
hores del matí tornará a
fer-se el mercat d'objectes
típics, i l'horabaixa, a les
18'30 llores als voltants de
la Placa una bailada popu-
lar de tots els grups. I ja el
diumenge, a les 10 del matí
tendrá lloc el concert de
cançons populars a la Pa-
rroquia de St. Bartomeu, i a
les 18'00 hores del capves-





Com sempre ha estat in-
tenció de l'Organització, la
Mostra no tan sols queda a
Soller, amb les ballades a
.Placa i al Port, sino que
també, els grups que hi par-
ticipen se desplacen a al-
tres llocs; hem dit abans
que els grups hallarán a
Ciutat, concretament al
Teatre Principal el dijous
dia 20,1 per altre Part está
previst que el grup de Fran-
ca i Polònia vagin a Alcúdia
dia 19; el grup Asturiá
anirà a Muro dia 21 i el
grup d'Alger a Sant Llorenç
dia 21; amb tot aixó es vol
deixar constància de que la
Mostra no tan sols queda
enmarcada per les muntan-
yes de la Vall de Sóller, sino
que s'intenta que arribi a
tota Mallorca.
Comissió de Premsa de
la VIII MOSTRA
Avui, Aires Sollerics, farà una bailada de benvinguda a tots els grups
Dema comença la VIII Mostra
Internacional Folklórica
l'explanada de devora l'Es-
glesia tots els grups partid-
pants farán una actuació.
El dimarts dia 18, seguirán
els intercamvis per part
dels grups de Polònia i d'Al-
ger; el vespre a la Placa a
les 22 hores bailarán Astú-
ries i Franca. El dimecres
Murcia farà l'intercamvi, i
el vespre a Placa bailará
juntament amb Alger. El
dijous dia 20, tots els grups
se desplacarán a Ciutat, a
on es tara una . gran bailada
al Teatre Principal a les 21
Avui es presentan els
dimonis de Sant Antoni
Aprofitant l'aconteixement cutural que
suposa la MOSTRA INTERNACIONAL
FOLKLORIVCA, avui dissabte, després de
la ballada de benvinguda als grups partici-
pants, quedará oberta a Ca'n Cremat, l'ex-
posició dels caparrots dels dimonis i dimo-
nions, juntament amb un Sant Antoni, y
tots ells elaborats per en Lluis Gómez, amb
col.laboració de l'Escola de Pintura de la
Associació. i de na Lluisa Grau, qui han
pintat i fets els vestits.
L'avinentesa de presentar aquets capa-
rrots dins la setmana de la Mostra, han
estat sense cap dubte, el Iligam que té
aquesta manifestacioó, amb la nostra cul-
tura popular, juntament amb la d'altres
paisos. Així podrán admirar-se aquets di-
monis, per tal de tenir clar que les properes
festes de Sant Antoni s'obrirán de bon de
veres les portes de l'infern, i tots aquests
caparrots, ara sensa vida, farán bots i ca-
briols, corregudes i encalcades, o sigui el
que pertoca als parents d'en Llucifer.
Els caparrots han es tat patrocinats per
la Associació Sollerica de Cultura Popu-
lars.
Comissió de Premsa de A.S.C.P.
